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Resumen. 
Existe una gran vinculación entre delincuencia y ciudad, así la morfología de los 
espacios públicos y las condiciones sociales en las que viven los residentes de dichos 
lugares, es un aspecto esencial que influye en el surgimiento o inhibición de actividades 
delictivas, por ello el crimen se encuentra localizado mayormente en aquellos ambientes 
que por sus características tanto físicas como sociales, proporcionan una mayor 
facilidad para perpetrar actos delictivos. Por ello, me incliné a realizar mi proyecto 
sobre el barrio Virgen del Carmen ubicado en la Zona Norte de la ciudad de Alicante, 
en donde los problemas de convivencia vecinal, marginación y situación ambiental 
degradada están arraigados. Así, la condiciones deterioradas en las que los residentes de 
Virgen del Carmen, llevan a cabo sus actividades diarias conlleva el abandono de 
espacios públicos, detrimento de los mecanismos básicos de socialización y una imagen 
estigmatizada de la zona, teniendo esto como resultado la perpetración de la 
vulnerabilidad de la zona, puesto que cuenta con una gran cantidad de factores de 
riesgos siendo muy escasos los de protección. 
Abstract: 
There is a great linkage between crimen and city, because the morphology of public 
spaces and the social conditions in which residents of these places live,  
It is an essential aspect that influences the emergence or inhibition of criminal activities. 
For this reason, crime is mostly located in those environments in where their physical 
and social characteristics, provide a greater facility for perpetrating criminal acts. It is 
because of that, I was inclined to carry out my project about the Virgen del Carmen 
neighborhood located in the North Zone of the city of Alicante, where the problems of 
neighborhood coexistence, marginalization and degraded environmental situation are 
rooted. Thus, the deteriorated conditions in which the residents of Virgen del Carmen 
carry out their daily activities entails the abandonment of public spaces, detriment of the 
basic mechanisms of socialization and a stigmatized image of the area, so the result it is 
the perpetration of the vulnerability of the area, since it has a large number of risk 
factors, with a few protection factors. 
Palabras clave : Criminología ambiental, condiciones sociales, delincuencia, 
organización estructural, control.  
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Introducción.  
A lo largo de la historia, la relación de la conducta del individuo con el medio ambiente 
ha sido estudiada por la Psicología, en concreto por la psicología ambiental. Dicha 
disciplina, afirma que la experiencia humana, en gran parte, es el resultado del lugar en 
donde ocurre. No obstante, el ambiente actúa como elemento criminógeno,  afectando 
tanto al comportamiento como al proceso de toma de decisiones del criminal. (Navarro, 
2004). 
A partir de estas premisas, surge a principios de la década de 1970 la Criminología 
Ambiental, ya que hasta entonces la Criminología se centraba únicamente en el estudio 
del delincuente como entidad individual. La vertiente ambiental tiene como objetivo el 
estudio de la criminalidad como efecto del contacto entre una persona que delinque, y se 
encuentra motivada para cometer un acto delictivo y un ambiente repleto de potenciales 
objetivos,  en momentos específicos del espacio y el tiempo.  
Los sucesos criminales, no se encuentran distribuidos de manera azarosa, sino que se 
encuentran localizados y concentrados en ambientes que por ciertas características, 
facilitan su comisión (Vázquez Barbosa, 2014). Los factores que estructuralmente se 
relacionan  de forma más frecuente con un menor control social tanto formal como 
informal son los siguientes : mayor heterogeneidad racial/étnica, inestabilidad 
residencial y la desventaja económica (Sampson y Groves, 1989, citado por Fuentes 
Flores, 2014) 
Es por ello que he escogido este tema para así profundizar en aquellos barrios, en 
concreto, "Virgen del Carmen", localizado en la ciudad de Alicante, que poseen índices 
muy altos de criminalidad, con respecto a otras zonas de la ciudad. Puesto que tres de 
cada diez vecinos de dicho barrio han sufrido algún delito en algún momento de sus 
vidas, en general estos suelen ser asaltos, hurtos o daños en vehículos, en los que no se 
presentan fuerza ni daño físico para las víctimas (Ramos, 2008).  
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Por ello procuraré dar respuesta a por qué ciertos lugares concentran una mayor tasa de 
delincuencia, demostrando que en dichos niveles puede influir de forma activa las 
condiciones sociales en las que viven las personas residentes de dichas zonas y la 
organización estructural  (Vozmediano y San Juan, 2010, citado por Vázquez Barbosa, 
2014) 
Diversas teorías y estudios explican como y por qué se puede producir dicho fenómeno. 
A continuación, me dispongo a exponer, la revisión bibliográfica que se encuentra 
relacionada con el tema a tratar.  
La Escuela de Chicago, parte de la premisa de la importancia etiológica del factor 
ambiental y su relación con la criminalidad. Destacan los autores Robert Park y 
Ernest Burguess (1923-1930, citado por Vázquez Barbosa, 2014) puesto que 
explicaron los problemas sociales en correlación con la estructura urbana. Para ello, 
llevaron a cabo investigaciones que combinaban tanto teoría como estudios de campo 
etnográfico, concluyendo que existía relación entre las características físicas y sociales 
de determinados espacios urbanos y la aparición y desarrollo de la criminalidad, 
creando así un área cultural aislada del centro de las grandes ciudades  
Garofalo y Laub (1978), Wilson (1975), Wilson y Kelling (1982), son los autores que 
llevaron a cabo la Teoría de las ventanas rotas, la idea principal es que aquellos signos 
visuales de abandono en ciertas comunidades (desocupación de viviendas, grafiti..etc.) 
pueden provocar que las personas decidan cometer actos antisociales. Aquellos lugares 
que se encuentra desordenados pueden desanimar a que las personas participen 
comunitariamente, por lo que el resultado sería un espacio público y privado totalmente 
desregulado, cometiéndose así actos delictivos (Fuentes Flores, 2014) 
Los autores Shaw y Mckay (1920 - 1942, citado por Fuentes Flores, 2014) 
pertenecientes a la Escuela de Chicago, desarrollaron la Teoría de la desorganización 
social. Ambos dieron un giro radical a la investigación sobre el crimen, ya que 
comenzaron a enfocarse en las características que dan lugar a los fraccionamientos. 
Señalan que la atmósfera general de desorganización social, es decir, el bajo estatus 
socioeconómico; la heterogeneidad étnica o la movilidad residencial,  son factores que 
hacen que la delincuencia se vea incrementada. Esta teoría se ha centrado, actualmente,  
en aquellos vecindarios que por poseer ciertas características estructurales pueden ser 
más propensos a la desorganización social y por lo tanto a la delincuencia. Por último, 
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esta teoría hace hincapié en la influencia desestabilizadora que tiene tanto el cambio 
poblacional como el económico. 
Los autores Cohen y Felson (1979, citado por Fuentes Flores, 2014), se centraron en las 
oportunidades que hacen un cierto lugar más atractivo para cometer actos delictivos, 
propulsando la Teoría de las actividades rutinarias. Las actividades diarias y las 
interacciones espaciales/temporales de los residentes están vinculadas con tres 
elementos clave :  
o Objetivos adecuados (Cohen y Felson, 1979; Miethe y Meier, 1994).  
o Delincuentes motivados. (Cohen y Felson, 1979; Miethe y Meier, 1994). 
o Falta de potenciales guardianes(Cohen y Felson, 1979; Miethe y Meier, 
1994). 
Según Cohen y Felson, estos tres factores deben de estar todos presentes para que 
ocurra un robo en una casa. Desde esta teoría se sugieren una serie de medidas 
estructurales para evitar la comisión de conductas delictivas. 
El criminólogo Ray Jeffery, llevó a cabo la Teoría de la prevención del crimen a 
través del diseño ambiental. Jeffery, argumentó que el ambiente físico influye de 
forma intensa en la comisión de delitos, ya que la forma en la que el entorno es 
percibido por las personas, genera una serie de interpretaciones mentales de como 
actuar. Es decir, el delincuente percibe en las características ambientales facilidad para 
la comisión del crimen. Este proceso puede ser interrumpido mediante el diseño o 
rediseño del ambiente (Jeffery 1977; Jeffery y Zahm 1993, citado por Soto Urpina, 
2014) 
El autor Oscar Newman, desarrolló (1972, citado por Soto Urpina, 2016) la Teoría de 
los espacios defendibles, consistía básicamente en que para él dichos espacios, son 
aquellos ambientes residenciales que inhiben el delito y son competentes para 
defenderse a sí mismos, mediante la creación de un diseño que posibilita el control por 
parte de los residentes. Dicha defensa,  es el resultado del sentimiento de comunidad 
que surgen en ellos como consecuencia de la implantación de dicho modelo..  
La Teoría del delito como elección racional, fue formulada por Wilson y Herrnstein 
y por Clarke y Cornish. Para dichos autores, el crimen es el resultado de una elección 
racional, tomada realizando un cálculo de los costes y beneficios que  puede suponer 
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dicha conducta. No obstante, también incluyen factores psicológicos, sociales y 
experienciales del individuo. Las personas que cometen actos delictivos persiguen una 
serie de objetivos cuando los llevan a cabo, sin embargo, se encuentran con una serie de 
restricciones y entre estas nos podemos encontrar el cálculo mencionado anteriormente 
y la cantidad de tiempo y esfuerzo que pueden dedicar a la comisión del delito. Por ello, 
es muy importante él como el criminal lleva a cabo elecciones delincuenciales, dirigidas 
por un motivo concreto en un escenario determinado que le proporciona las 
oportunidades de satisfacer dicho motivo (Rodriguez, 2012 citado por Vázquez 
Barbosa, 2014). 
Patricia y Paul Brantingham, fueron los autores de la Teoría del patrón delictivo. 
Proponen que la mayoría de los/as delincuentes seleccionan lugares conocidos. Por lo 
tanto, en base a dicha premisa estos autores sostienen que los delitos no ocurren de 
forma azarosa y uniforme en el espacio, tiempo y sociedad, sino que diversos lugares 
son mucho más conflictivos que otros (Brantigham y Brantingham, 1994, citado por 
Vázquez Barbosa, 2014) 
Así, por último, la hipótesis de este trabajo se centrará en:  
- ¿Qué es lo que provoca la alta tasa de delincuencia en el barrio "Virgen del Carmen"? 
 En primer lugar, la organización estructural de dicho barrio, hace que existan 
zonas deterioradas, siendo esto un factor de influencia, en las personas 
residentes, para la comisión de actos delictivos. 
 En segundo lugar, el entorno social en el que los residentes del barrio en 
cuestión desarrollan su vida diaria, se encuentra condicionado por factores que 
entorpecen una adecuada organización social de la comunidad y esto 
potencialmente puede dar lugar al surgimiento de actividades delictivas. 
 En tercer lugar, la situación deteriorada en la que se encuentra tanto estructural 
como socialmente "Virgen del Carmen", contribuye en que esta zona exista una 
mayor conflictividad en comparación con otras zonas de alicante más 
acomodadas. 
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Metodología y resultados.  
La realización de este proyecto se basa principalmente en una investigación 
bibliográfica en la red, para ello se han empleado 15 artículos científicos, que han sido 
extraídos de las siguientes bases de datos : ProQuest, Google Academic , Academia.edu 
y Dialnet.  
El inicio de la búsqueda comenzó en ProQuest,  es una base de datos a la cual se puede 
acceder mediante la conexión remota de la Universidad de Alicante. Una vez allí, se 
introdujo, en español, el siguiente término " teorías ecológicas sobre la delincuencia", 
que dio lugar a la aparición de 231 resultados. De entre los resultados encontrados, se 
seleccionaron la mayoría de los artículos utilizados para la realización de la revisión 
bibliográfica, puesto que tras ser explorados, se pudo comprobar que  contenían 
información relacionada con el tema a tratar y que resultó valiosa.  
Seguidamente se realizó una nueva búsqueda introduciendo, en español, el siguiente 
término "Psicología ambiental y delincuencia", obteniendo 563 resultados y utilizando 
un solo artículo de entre todos los encontrados.  
En cuanto a la base de datos ProQuest, se siguieron efectuando búsquedas, 
introduciendo otros términos, sin embargo, no aportaban información de utilidad para el 
proyecto puesto que se distanciaban de la  temática. No obstante, la última búsqueda 
que resultó provechosa, fue llevada a cabo introduciendo el siguiente término, en 
español, " teoría del espacio defendible de Oscar Newman" , dando lugar a 22 
resultados que fueron explorados, siendo utilizado un solo artículo.  
La búsqueda continúa con la base de datos Google Academic, es un buscador de Google 
enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y literatura científico- académica. 
En dicha base de datos, se procedió a introducir, en español, el término "Criminología 
Ambiental", apareciendo 15.600 resultados e interesando únicamente, después de la 
inspección realizada, un par de ellos, ya que eran los que se  ajustaban a lo que 
realmente se pretende con el proyecto, sobre todo pude descubrir a través de Google 
Academic el centro para él estudio y prevención de la delincuencia que se encuentra en 
la Universidad Miguel Hernández y en donde encontré tres artículos de mucha utilidad 
para la elaboración de la revisión. 
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En Academia.edu, es un portal en el cual los académicos comparten sus artículos y se 
encuentra en formato de red social, se procedió a introducir el término "Prevención 
situacional", encontrando uno de los artículos más provechosos que han resultado 
incluidos en el proyecto. Así la búsqueda realizada en Dialnet, que es un portal de 
difusión de la producción científica hispana y que está especializado en ciencias 
humanas y sociales, fue escueta puesto que no encontré artículos que verdaderamente se 
relacionaran con el tema a tratar, utilizando finalmente solo un artículo de dicha base de 
datos 
Finalmente, además de lo mencionado anteriormente, los artículos utilizados en la 
realización de la revisión bibliográfica, han sido seleccionados principalmente por el 
resumen y también aunque con menos importancia fecha de publicación, intentando en 
todo momento escoger aquellos más actuales. Si bien, algunos de ellos, no lo son puesto 
que las teorías mencionadas fueron llevadas a cabo por sus autores en años posteriores a 
la época actual. 
En relación al epígrafe en cuestión, resulta necesario mencionar uno de mis objetivos 
principales que era el de obtener datos actualizados sobre la cantidad de actos delictivos 
cometidos en el barrio "Virgen del Carmen" para así poder utilizarlos en mi proyecto. 
Por ello, acudí a la Comisaria Norte del Cuerpo de Policía Nacional de la ciudad de 
Alicante, sin embargo, y tras contactar con numerosas personas, me resultó imposible 
obtener dicha información, ya que debido a la protección de datos existente, solo 
pueden proporcionarlos mediante los estudios que ellos realizan, sin embargo, los que 
se encuentran publicados son muy antiguos, existiendo datos actualizados sobre 
delincuencia pero a nivel general sin hacer concreciones por barrios.  
No obstante y en consecuencia a lo referido anteriormente, me dispongo a realizar una 
descripción del barrio "Virgen del Carmen", según los datos del estudio de los barrios 
vulnerables de la zona norte, realizado por el Ayuntamiento de Alicante en 2006, para 
así poder obtener una mayor compresión del porqué se encuentra en una situación de 
gran vulnerabilidad.  
El origen del barrio que compone en su mayoría el presente trabajo, se fundó con el 
nombre de las "Mil viviendas" y su creación corresponde básicamente a una promoción 
de viviendas que se realizaron en la década de los años 50 por el Patronato Provincial de 
la Vivienda de Francisco Franco .  
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Figura 1. Visión aérea del barrio 
Virgen del Carmen 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Delimitación del barrio 
"Virgen del Carmen". 
 
 
 
Esta zona se encuentra en su mayoría aislada del conjunto metropolitano, puesto que la 
construcción fue ejecutada en su mayoría sobre suelo no urbano, sin los equipamientos 
y dotaciones imprescindibles y con infraestructuras de baja calidad, en la mayoría de las 
ocasiones, además generalmente el espacio urbano no posee una buena calidad visual. 
Aunque hay que mencionar que actualmente se ha comenzado a promocionar la 
construcción nuevas viviendas en los alrededores, lo que favorece que poco a poco el 
barrio comience a integrarse. 
Se urbanizó proyectando de manera individual manzana por manzana, sin tener en 
cuenta la ubicación general de la misma dentro del contexto del barrio. Las viviendas, 
son en su mayoría de reducido tamaño, donde prevalece la autonomía de las medidas y 
volúmenes de la edificación respecto de la calle, esto da lugar a edificaciones que no 
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poseen conexión con el espacio urbano que le rodea. También se pueden apreciar 
muchos espacios de circulación confusa, multitud de rincones "ciegos" y zonas sin 
utilidad que son en su mayoría inservibles, dando esto lugar en el imaginario colectivo a 
todo tipo de motivaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Visión aérea de la construcción del barrio "Virgen del Carmen, dividido en manzanas. 
 
  
 
Figura 4 y 5. Visión a pie de calle de los edificios ubicados en el barrio  "Virgen del Carmen" 
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No obstante, el problema no es únicamente de ordenación urbana e impacto físico, sino 
que también hay que prestarle atención a el ámbito social, económico y ambiental 
puesto que :  
 La mayoría de la población es de origen humilde (generalmente migraciones 
interiores campo - ciudad).  
 Las viviendas de renta limitada o protegidas, son de baja calidad  tanto por sus 
materiales como por su reducido tamaño. 
 El barrio se encuentra localizado en la Zona Norte a importante distancia del 
centro de la ciudad y con unas malas comunicaciones para trasladarse hasta el. 
Por lo tanto, todo lo mencionado con anterioridad no contribuyó en sus orígenes a la 
integración tanto social como económica de la población residente en la ciudad, 
existiendo así desde sus inicios un elemento de distintivo entre los barrios como son : 
Centro Tradicional, Ensanche, Casco Antiguo, Santa Cruz, San Antón etc... y la 
población instaurada tanto en el barrio "Virgen del Carmen" como en otros colindantes.  
Actualmente, la situación del barrio no ha experimentado grandes mejoras en 
comparación con la anterior, puesto que nos encontramos en un periodo de crisis 
económica lo que influye tanto en el  desempleo como en el empleo, siendo este en la 
mayoría de las ocasiones temporal. Es una etapa que se caracteriza por el gran 
individualismo existente, debilitando por ello la cohesión grupal del barrio.  
Estos factores, han contribuido incrementando el desarraigo y vulnerabilidad de 
aquellos sectores que se encuentran más desfavorecidos y dando lugar a un aumento de 
la  inseguridad.  
Por último, me dispongo a realizar una breve referencia sobre los actos delictivos más 
frecuentes, según los datos del estudio de barrios vulnerables de la Zona Norte de 
Alicante, llevado a cabo por el Ayuntamiento.  Por un lado, el tráfico de drogas es unos 
los principales problemas del barrio "Virgen del Carmen", siendo el motivo de 
detención de casi tres de cada diez personas en la Comisaria de la Zona Norte. Por otro 
lado, los delitos leves contra la propiedad exceden el número de delitos más graves, 
teniendo esto como resultado fuertes sentimientos de inseguridad ciudadana y 
crispación vecinal. 
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Respecto a la zona de procedencia de la personas que son arrestadas en la Comisaria 
Norte de Alicante, la media corresponde a un 29% reside en el barrio Virgen del 
Carmen, mientras que el 18% de detenidos se encuentran repartidos entre Virgen del 
Remedio y Juan XXIII. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos son de 
2004, aunque no han variado mucho en la actualidad. 
Desarrollo. 
 ¿Provoca la organización estructural de un lugar una mayor tasa de 
delincuencia?. 
El barrio "Virgen del Carmen", se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, en 
cuanto al aspecto estructural, así  y según los datos del estudio de los barrios 
vulnerables de la zona norte, realizado por el Ayuntamiento de Alicante en 2006,  nos 
encontramos :  
 Mala accesibilidad : La forma en la que el barrio fue construido, no genera un 
trazado viario interior adecuado y coherente para mantener una circulación 
fluida, dando pie esto a que surjan barreras tanto físicas como sociales de 
exclusión.  
 Baja calidad de la edificación : este es el resultado de que en la mayoría de las 
ocasiones, promociones de viviendas como las que se encuentran situadas en el 
barrio "Virgen del Carmen", son destinadas a gente que poseen insuficientes 
recursos. Además los materiales utilizados en la construcción son de mala 
calidad, por lo que relacionando esto con que el mantenimiento de las viviendas 
es algunas veces negligente, da lugar a un barrio en progresivo deterioro. No 
obstante, los residentes no mantienen una relación afectiva con su propio lugar 
de residencia.  
 Baja calidad del espacio público : la inexistencia de una correcta planificación 
de espacios comunes tiene como resultado un barrio desordenado, en el cual no 
se puede diferenciar de manera clara la distinción entre espacios públicos y 
privados.  
La Escuela de Chicago, es una de las  primeras corrientes que le dan importancia 
etiológica al factor ambiental, relacionándolo así con la delincuencia. 
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Así Burguess (1925, citado por Vázquez Barbosa, 2014), a raíz de su estudio espacial de 
Chicago formuló que una ciudad tipo estaría constituida por cinco zonas concéntricas, 
en el punto central nos encontramos con el distrito de los negocios, que a su vez se 
encuentra rodeado por la segunda zona que sería aquel lugar de transición en donde se 
ubican fábricas y suburbios. Los siguientes tres anillos, se caracterizan por la existencia 
de zonas residenciales de estatus socioeconómico más elevado, según vamos avanzando 
hacia los suburbios. Así, se puede observar como "Virgen del Carmen", se encontraría 
encuadrado en la segunda zona correspondiente al lugar de transición, siendo entonces 
esto una de sus razones de vulnerabilidad, puesto que dichas zonas padecen cierta 
exclusión respecto las zonas más céntricas.  
La oportunidad guarda un papel fundamental y muy relevante en la producción de un 
delito (Vázquez, 2014). Así, hay que tener en cuenta, en relación a las oportunidades y 
tentaciones que los individuos perciben, las características de los escenarios puesto que 
contribuyen a unificar las inclinaciones punibles (Felson y Clarke, 1998 citado por 
Vázquez Barbosa,2014).  
Felson y Clarke en sus teorías enumeraron los diez principios que permiten mayores 
oportunidades para la comisión de un delito :  
1. Las oportunidades desempeñan un papel en la causación de todo delito. 
2. Los delitos de oportunidad (oportunistas) son altamente específicos. 
3. Los delitos de oportunidad se concentran en tiempo y espacio.   
4. Los delitos de oportunidad dependen de los movimientos diarios de cada 
actividad – los delincuentes y los objetivos se acentúan de acuerdo con sus 
actividades rutinarias (trabajo, escuela, diversión, etc.).  
5. Un delito crea oportunidades para otros.  
6. Algunos productos ofrecen más tentación y oportunidad para el delito. Las 
características que influyen en que un objetivo sea más atractivo son su valor, 
la inercia, la visibilidad y el acceso. 
7. Los cambios sociales y tecnológicos producen nuevas oportunidades para los 
delitos.  
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8. Los delitos pueden ser prevenidos mediante la reducción de oportunidades.   
9. La reducción de oportunidades normalmente no produce un desplazamiento del 
delito.  
10. Una reducción de oportunidades focalizada puede producir un descenso de 
delitos más amplio.  
(Felson y Clarke,1998, citado por Vázquez Barbosa,2014, p.9) 
Así, nos encontramos dentro de esta vertiente al enfoque de las Actividades Rutinarias, 
que se centra en el delito como evento, relacionándolo con el espacio y el tiempo en el 
que ocurre (Vozmediano y San Juan,2010, citado por Vázquez Barbosa, 2014). Existen, 
por lo tanto, tres factores que se encuentran presentes en la comisión de un delito : 
objetivos adecuados, delincuentes motivados y falta de potenciales guardianes (Cohen y 
Felson 1979; Miethe y Meier, 1994, citado por Fuentes Flores, 2014).  
En cuanto a los objetivos adecuados, podemos encontrarnos que cualquier persona u 
objeto podrían ser propensos a sufrir un delito, por lo tanto la situación que ocupan en el 
tiempo o espacio puede ser fundamental. Por ello, hay que tener en cuenta que las 
viviendas que se encuentran deshabitadas o en situación deteriorada, como es el caso de 
Virgen del Carmen, pueden facilitar la comisión de ciertos delitos contra la propiedad, 
como pueden ser la sustracción de cobre, ventanas, puertas y enseres domésticos (Ellen, 
Lacoe y Sharygin, 2013, citado por Fuentes Flores, 2014), situación que ocurre con gran 
frecuencia en dicho barrio. Así mismo, también pueden convertirse en lugares más 
vulnerables al vandalismo, prostitución y los delitos relacionados con las drogas, 
provocando estos, delitos más violentos poco a poco (Spelman, 1993, citado por 
Fuentes Flores, 2014).  
Por otro lado, los dos factores restantes, que hacen referencia a los delincuentes 
motivados y control social o de guardián, al estar ligados a las condiciones sociales en 
las que se encuentran inmersos los individuos que residen en un determinado lugar, se 
hará referencia en el siguiente punto.  
El delito, se produce cuando un posible delincuente encuentra a un objetivo apropiado 
en ausencia de control social o guardián adecuado, por ello el número de delitos puede 
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aumentar sin que se encuentren presentes más delincuentes, siempre y cuando existan 
un mayor número de objetivos o puedan hacerse con ellos en ausencia de control social 
o guardianes. Por lo tanto, esto se puede traducir en que una comunidad, puede ser ella 
misma, por sus características inherentes, la que genere oportunidades delictivas, sin 
existir un incremento de motivación criminal (Felson y Clarke, 1998, citado por 
Vázquez Barbosa, 2014).  
En cuanto a la teoría que representa la tesis de las ventanas rotas, defiende premisas que 
claramente podemos ver relacionadas con la situación en la que se encuentra "Virgen 
del Carmen", como es por ejemplo la degradación ambiental en la que se encuentra la 
zona provocando así, un espacio urbano carente de positiva visibilidad.  
En concreto, las ideas que se proclaman con dicha teoría, es que los signos visuales de 
abandono de la comunidad, siendo estos grandes tasas de desocupación de viviendas, 
paredes que contienen grafitis, espacio público sucio, puede dar lugar al surgimiento de 
actitudes antisociales generando cada vez mayor desorden físico y social, 
desincentivando por lo tanto la participación de la comunidad. Floreciendo entonces un 
espacio tanto público como privado desregulado en el que pueden surgir actividades 
delictivas o el aumento de estas (Arnio, Baumer y Wolf, 2012, citado por Fuentes 
Flores, 2014).  La percepción que los habitantes posean sobre su zona de residencia es 
muy importante, ya que si su visión es negativa, las personas tienden a permanecer en 
sus viviendas, abandonando así el espacio público y disminuyendo entonces el control 
social informal, siendo visto todo ello por las personas delincuentes como una mejora 
de sus oportunidades 
El Criminólogo Jeffery, defendía que el diseño del espacio físico determinará, en gran 
medida, el modo en el que este es utilizado por las personas y los comportamientos que 
en él pueden darse (González Zabaleta, 2016). El diseño ambiental es una de las 
posibles maneras de disuasión criminal, puesto que los delitos no se cometen de manera 
aleatoria sino que se producen en aquellos lugares en los que existe una mayor 
probabilidad de llevarlos a cabo sin riesgos, es decir, en aquellos en los que existe una 
mayor oportunidad influyendo, en gran medida el entorno físico. 
Por ello, para evitar la continuidad de delitos que pueden concentrarse en una zona en 
concreto, es necesario, mejoras en el diseño arquitectónico, puesto que la respuesta que 
el individuo tiene hacia el espacio ambiental es producto de la mente, es decir, el medio 
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no influye directamente en los individuos pero si a través de sus razonamientos (Jeffery, 
1971, citado por Soto Urpina, 2016). Así mismo, para poder obtener una mejor 
protección y seguridad pública, el planteamiento del espacio debe de tener en cuenta 
materiales adecuados, su colocación, color y textura proyectando un lugar que invita a 
las personas a quedarse o alentándolo a abandonarlo por ser un espacio poco atractivo 
(González Zabaleta, 2016). Esta última premisa es la situación en la que se encuentran 
los residentes de "Virgen del Carmen", sin embargo, debido al origen humilde de la 
población es imposible en la mayoría de las ocasiones el traslado hacia otras zonas más 
acomodadas. 
Oscar Newman (1972, citado por Soto Urpina, 2016), relacionó, mediante un estudio, 
las áreas residenciales y como éstas pueden favorecer la victimización. Por ello sostenía 
que los espacios debían de ser construidos proporcionando un ambiente residencial que 
pudiera ser utilizado por sus habitantes con seguridad. Existen determinadas 
características del ambiente físico como pueden ser : altura de los edificios, ubicación 
de los proyectos urbanísticos o el aspecto externo de los edificios que facilitan el 
etiquetado del lugar como inseguro (Newman, 1972, citado por Soto Urpina, 2016), y 
que proporcionan un mayor atractivo para la comisión de actos delictivos (Medina, 
1998, citado por Soto Urpina, 2016). Por ello, se dedicó a buscar un modelo de 
residencia que facilitara la inhibición del delito a través de la urbanización de lugares 
que se autodefienden, a través de tres elementos : territorialidad, vigilancia natural y la 
imagen, mediante los cuales se proclame el cuidado y control del espacio, disuadiendo 
así a los posibles delincuentes (Jeffery, 1972, citado por Soto Urpina, 2016). 
Es necesario mencionar, en relación al epígrafe en cuestión de análisis, la teoría del 
patrón delictivo llevada a cabo por Patricia y Paul Brantingham (1994), ambos sostienen 
que existen una serie de factores para que se produzca un delito: individuo motivado, 
actividades rutinarias; que le ofrecen oportunidades y la existencia de un ambiente físico 
propicio para llevarlo a cabo (Soto Urpina, 2016).  
Dichos autores argumentan que el delito se concentra en áreas determinadas con 
independencia de que los delincuentes residan allí o porque la zona permite su 
realización por existir más oportunidades.  Por ello, las personas seleccionan lugares 
que son conocidos para ellos y alrededor de la rutas que los conectan, puesto que el 
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entorno físico proporciona información sobre los objetos y victimas apropiadas.                    
(Brantingham y Brantingham, 1994, citado por Soto Urpina, 2016).  
 ¿Las condiciones sociales ocasionan una mayor existencia de factores 
entorpecedores de la organización social, pudiendo transformarse en 
altas tasas de crimen y delincuencia? 
La situación existente, en "Virgen del Carmen"  hace que nos encontremos con una 
deficiente percepción social, económica y ambiental, puesto que el barrio ha adoptado el 
rol de inseguro o degradado. Generando así una dinámica autodestructiva, ya que según 
la Teoría de las Profecías Autocumplidas, cuando las personas poseen una creencia 
rígida sobre un suceso "x" estos pensamientos pueden provocar que dicho suceso llegue 
a darse (Merton, 1995).  
La desestructuración social, consecuente del modelo de vida actual de estos últimos 
tiempos, provoca una disminución de la capacidad para organizar y tener iniciativas 
colectivas con el objetivo de obtener un fin común. Este proceso se encuentra 
generalizado en todas las zonas de la ciudad, sin embargo, es un factor agravante en 
aquellos lugares como es "Virgen del Carmen" que son especialmente vulnerables 
(Ayuntamiento de Alicante, 2010).  
Las personas que residen en dicho lugar, proceden de sectores populares como son 
migraciones interiores, extranjeros, de programas de realojamiento, trabajadores 
autóctonos etc. Estos grupos sociales, son mucho más débiles a las dificultades que el 
entorno puede presentarles, sobre todo, en épocas de crisis.  Así mismo, hay que 
mencionar que según los datos del estudio de barrios vulnerables de la Zona Norte de 
Alicante, tanto la heterogeneidad existente como la deficiente respuesta pública a las 
demandas de los residentes, generan rechazo cultural, conflicto de intereses o actitudes 
de indefensión e impotencia, dando lugar a comportamientos delictivos y destructivos. 
En cuanto a la desorganización urbana, inicialmente se percibieron como factores 
asociados a los índices de criminalidad, aquellos como puede ser el apego al lugar y la 
densidad poblacional. Sin embargo, se empezó a contar con la evidencia de que algunos 
lugares de la ciudad progresaban mientras que otros seguían estancados siendo dicha 
situación consecuente de circunstancias como el  índice de pobreza existente, rotación 
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residencial, desestructuración familiar, desigualdades sociales y heterogeneidad étnica, 
entre otras (Hernández, 2017)  
Así la tesis del incivismo de Taylor (2001, citado por Hernández, 2017), se basa 
principalmente en el miedo que determinados indicadores de desorden social y 
criminalidad percibida por los residentes de un lugar, provocan que dichas personas se 
retiren de la vida en comunidad, con la consecuente minimización de la vigilancia y 
supervisión, desapareciendo en cierto modo los mecanismos informales de control que 
ayudan a evitar la comisión de actividades delictivas, teniendo como resultado el 
incremento de estas. Por ello, resulta importante, en relación con la delincuencia de 
cierta zona, la reputación, estado y las posibilidades de acabar con la percepción que se 
tiene en relación a los actos delictivos y marginalización de un lugar, encontrándose 
esto enormemente relacionado con la capacidad de cohesión social y eficacia 
organizativa que dispongan las personas que residen en una comunidad determinada 
(Hernández, 2017).  
En una ciudad existen ciertas zonas que por sus características exógenas y estructurales, 
se encuentran en riesgo de desorden social, por ello y según Alfonso Echazarra (2014, 
citado por Hernández, 2017) es necesario para el afianzamiento de las redes sociales de 
un barrio :  las competencias comunicativas y organizativas, la confianza que los 
residentes posean entre ellos, la cantidad de tiempo que se lleva viviendo en dicho lugar, 
los recursos económicos y la existencia de unos intereses comunes. Todo ello si se 
encuentra en una deficiente situación como es el caso de "Virgen del Carmen", puede 
ser un factor condicionante de vulnerabilidad, facilitando así la posibilidad de perpetrar 
actos delictivos. 
Es preciso, mencionar que la desorganización social, hace referencia a la falta de 
capacidad de una zona en concreto para hacer efectivos los valores de sus miembros y 
mantener así un buen control sobre sus conductas (Sampson y Groves, 1989, citado por 
Medina Martín, 2014). Así, Park, Burgess y MacKenzie, son los autores que elaboraron 
la primera obra que asume la teoría ecológica, en la cual sostienen que el crimen es el 
resultado de la desorganización existente en las ciudades y sobre todo en ciertos lugares 
de estas, debilitándose entonces el control social y descomponiéndose las relaciones 
entre las personas, en consecuencia se produce un clima de vicio y corrupción 
contagioso (Medina Martín, 2014). 
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La delincuencia no se ocasiona a nivel individual, sino que es producto de una respuesta 
natural de las personas cuando estas viven inmersas en condiciones sociales anormales. 
(Medina Martín, 2014). En consecuencia,  nos encontramos que las personas que viven 
en dichas condiciones muestran una libertad que no tiene límites a la hora de expresar 
disposiciones y deseos propios, ya que se ha perdido de forma indirecta el actuar en 
grupo, lo que en muchas ocasiones se traduce en un comportamiento delictivo (Short, 
1972, citado por Medina Martín, 2014).  
La relación existente entre desorganización social y delincuencia se instauró 
formalmente por los sociólogos Shaw y Mckay (1920 - 1942). Su principal cometido 
consistía en demostrar en cómo el delito es una respuesta habitual producida por las 
características sociales, estructurales y culturales inherentes a una comunidad. 
Dichos autores, en su Teoría de la desorganización social, defendían que la atmósfera 
deficiente de organización general, se encuentra asociada con altas tasas de 
delincuencia, así nos podemos encontrar que el bajo estatus socioeconómico, 
heterogeneidad étnica y movilidad residencial son factores que dificultan la 
organización social comunitaria pudiendo tener como resultado altas tasas de crimen y 
delincuencia (Shaw y Mckay, 1942, citado por Fuentes Flores, 2014). Dichas 
características sociales inherentes a una zona residencial favorecen un menor nivel de 
control social tanto formal como informal y en consecuencia una mayor tasa de delitos 
contra la propiedad y las personas (Sampson y Groves, 1989, citado por Fuentes Flores, 
2014).  
Además, en dicha teoría se le otorga importancia a la potencial influencia 
desestabilizadora que el cambio poblacional y económico tienen, puesto que dichos 
procesos están destinados a elevar la tasa delictiva, ya que dificultan la comunicación 
entre los residentes, cohibiendo así la capacidad para poder llevar a cabo una 
organización en contra de los problemas sociales, al disminuir los esfuerzos informales 
de control social, como por ejemplo en los espacios públicos (Shaw y McKay, 1942, 
citado por Fuentes Flores, 2014).  
La Teoría de las actividades rutinarias, que fue expuesta en el anterior epígrafe, también 
tiene ciertos puntos que guardan relación con la hipótesis del proyecto. Así la idea 
principal radica la producción de un delito se encuentra influenciado por las actividades 
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diarias de los residentes de un lugar y determinada por la interacción espacial y 
temporal de tres factores esenciales :  
1. Objetivos adecuados. (Cohen y Felson, 1979; Miethe y Meier, 1994) 
2. Delincuentes motivados. (Cohen y Felson, 1979; Miethe y Meier, 1994) 
3. Falta de potenciales guardianes (Cohen y Felson, 1979; Miethe y Meier, 1994) 
No obstante, el factor de objetivos adecuados al mantener estrecha conexión con la 
organización estructural fue expuesto en el anterior punto. En cuanto al factor de 
delincuentes motivados son aquellas variables que podrían explicar el por qué un 
individuo puede llegar a perpetrar un delito, así una alta tasa de desempleo (Hartnagel, 
2004, citado por Vázquez Barbosa, 2014), alta proporción de hogares con ingresos bajos 
y bajo nivel educativo (Pratt, 2001, citado por Vázquez Barbosa, 2014) puede llevar 
consigo en los lugares en los que poseen dicha situación como es la "Virgen del 
Carmen" una mayor concentración de actos delictivos. 
Así mismo, hay que mencionar el factor de potenciales guardianes o control social, que 
normalmente no era alguien perteneciente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, sino una persona o cosa cuya presencia o proximidad inhibe la comisión de un 
delito (Vázquez Barbosa, 2014). Además, la estabilidad residencial, heterogeneidad 
racial, densidad de empleo y niveles de disfuncionalidad familiar (Wilcox, Land y Hunt, 
2003, citado por Fuentes flores, 2014) son factores influyentes en dicho control. 
En relación a la variable de estabilidad residencial esta es valorada como el porcentaje 
de habitantes con menos de cinco años de residencia en la zona, siendo esto considerado 
por la Teoría de la actividad rutinaria como que aquellos vecindarios que cuentan con 
una mayor proporción de habitantes con menos de cinco años de residencia,  cuentan 
con una mayor probabilidad de que se produzcan delitos tanto contra las personas como 
contra la propiedad (Fuentes Flores, 2014). 
Es necesario hacer mención, a la situación en la que estamos inmersos, puesto que 
frente a la rápida industrialización que hemos vivido años atrás, actualmente nos 
encontramos con que la mayoría de países desarrollados están viviendo una nueva etapa 
totalmente contraria, es decir, una desindustrialización acelerada. Por ello, como 
consecuencia, factores antiguos, como son los movimientos migratorios, han 
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experimentado un cambio de carácter, a raíz de la expansión de la globalización 
(Medina Martín, 2014). 
Estos nuevos cambios urbanos, hacen que las condiciones sociales también 
experimenten una transformación, generando lo que se conoce como geografía social 
del delito. Así, esta nueva situación da pie al surgimiento de nuevos factores que 
favorecen la congregación de actos delictivos, estos pueden ser : falta de capital social, 
dificultad para definir y alcanzar objetivos comunitarios comunes y ejercer formas 
informales de control social, segregación espacial de minorías fundadas en prácticas 
privadas y políticas públicas (Medina Martín, 2014) 
 Comparativa del barrio "Virgen del Carmen", en relación con las 
condiciones sociales y organización estructural, con otras zonas de la 
ciudad de Alicante. 
A lo largo del proyecto, he mencionado ciertas características del barrio "Virgen del 
Carmen", que se encuentran relacionadas con la hipótesis, para así obtener una mayor 
compresión y profundización sobre dicho lugar y además poder refutarla. Por ello, a 
continuación me dispongo a hacer hincapié en aquellas otras que se encuentran 
relacionadas con el epígrafe en cuestión. 
La población residente en el territorio de actuación presenta, en términos generales, 
tasas de vulnerabilidad significativamente más altas que las personas que habitan en la 
mayor parte de barrios de la ciudad. Por ello, dichas personas cuentan con una 
agudización de los problemas referentes a la inestabilidad económica, carencia de 
formación adecuada y de habilidades sociales, abundancia de familias desestructuradas, 
situaciones de marginación y dependencia de ayudas sociales, problemas de salubridad 
e higiene, etc (Ayuntamiento de Alicante, 2008). 
Desde sus orígenes y como he ido haciendo referencia, el barrio "Virgen del Carmen" 
como aquellos otros situados en la zona norte de Alicante, se han encontrado en lo que 
respecta a la integración socioeconómica, mayormente apartados del núcleo de la ciudad 
(Ayuntamiento de Alicante, 2008). Además, al revés que con otras actuaciones de la 
época, que fueron basadas en el trazado viario  existente y ayudaron a producir el 
tranvía, la promoción de "Virgen del Carmen", se encuentra a considerable distancia de 
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las líneas existentes, no facilitando entonces la conexión con el centro de la ciudad, 
contribuyendo así al cierto aislamiento que padece. 
Así, la diferenciación física, social y económica existente entre el espacio propiamente 
urbano de Alicante, es decir, el centro y Virgen del Carmen, fue desde sus inicios algo 
progresivo. A pesar de ello, el carácter de vulnerabilidad no siempre ha existido. Puesto 
que desde mitad de los 80 hasta años más recientes, podemos encontrarnos con un 
afianzamiento tanto de "Virgen del Carmen" como de otros lugares de la zona norte, 
aunque en unas condiciones desfavorables, sobre todo a raíz de la crisis económica, en 
comparación con otros barrios tradicionales ubicados en zonas mucho más céntricas de 
Alicante. Por ello, en consecuencia, se ha experimentado un ascenso de la inseguridad, 
fragmentación social, diversidad socioeconómica de los residentes y  polarización 
social, provocando, entre otros factores, situaciones de gran vulnerabilidad 
(Ayuntamiento de Alicante, 2008). 
Según, los datos del estudio llevado a cabo por el Plan Integral de la Zona Norte, existe 
una alta tasa de criminalidad y delincuencia, así se aprecian delitos como el tráfico de 
drogas, que cuenta con una elevada tasa de comisión en "Virgen del Carmen". Así 
mismo, el clima de crispación vecinal es muy alto, por ello los problemas de 
convivencia son habituales (Ayuntamiento de Alicante, 2008).  
No obstante, la percepción de inseguridad que los residentes poseen, es mayor que la 
inseguridad real experimentada, sin embargo, en ambos casos las cifras son 
preocupantes (Ayuntamiento de Alicante, 2008). Así mismo, las personas residentes 
reclaman un mayor incremento de la vigilancia y seguridad, pero acompañadas también 
de medidas preventivas, tales como el control del absentismo escolar, educación vial y 
cívica, teniendo en cuenta no solo a los jóvenes, sino a los habitantes de toda clase de 
edad. 
Al tratarse de una promoción de viviendas económicas, enfocadas para la población de 
renta ajustada, en la mayoría de las ocasiones, la calidad de la construcción no fue la 
más adecuada. Esto ha contribuido a tener como consecuencia un acelerado 
envejecimiento y deterioro físico, en comparación con otras promociones ubicadas en 
otros lugares de la ciudad, además hay que tener en cuenta la situación de 
vulnerabilidad de un gran número de residentes.  
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Según el  presidente de la Asociación de Vecinos, Juan José García. Las viviendas se 
encuentran en una situación lamentable, además las calles no cuentan con una adecuada 
limpieza y en muchas ocasiones no tienen iluminación. Por contra, en muchas ocasiones 
la responsabilidad de que el barrio se encuentre en dicha situación es de los propios 
residentes. No obstante, se han llevado y se están llevando a cabo rehabilitaciones 
(Vicente, 2010) 
Por consiguiente, este proceso se interpreta como un deterioro ambiental y social, 
llevando aparejadas así muchas más conductas de marginalidad y exclusión, 
apreciándose entonces desventajas comparativas respecto a barrios de otros sectores de 
la ciudad.  
Además, se ha observado la diferencia existente entre barrios como "Virgen del 
Carmen" y el centro de la ciudad, puesto que en dicho barrio la población inmigrante 
residente proviene de África, mientras que en el núcleo urbano de Alicante nos 
encontramos con que la población inmigrante residente proviene de otros lugares de 
Europa. No obstante, estos datos lo que pretenden reflejar es que la tendencia de los 
colectivos inmigrantes económicamente vulnerables tienden habitar en dicha zona 
(Ayuntamiento de Alicante, 2008). 
Así y a pesar de su antigüedad, el estudio llevado a cabo en la realización del 
documento Plan Integral de la Zona Norte, reveló datos muy importantes que se pueden 
aplicar a la situación actual. Dicho análisis, observó que en el año 2001 hubo una tasa 
de variación negativa de la población residente, mientras que en otros lugares de la 
ciudad el crecimiento se incrementó, por lo que se puede apreciar una tendencia de los 
habitantes a abandonar la zona. Así mismo, una encuesta realizada en el año 2005, 
reveló que casi el 63% de los residentes cambiaría de barrio si tuviera posibilidades de 
hacerlo, la razón reside básicamente en que dichas personas quieren mejoran sus 
condiciones de habitabilidad y para evitar  la inseguridad ciudadana (Ayuntamiento de 
Alicante, 2008) 
Existen ciertas Teorías y perspectivas, que se encuentran relacionadas con el epígrafe en 
cuestión. En este caso la Teoría que más puntos en común tiene es la Perspectiva de la 
Elección Racional que plantearon Cornish y Clarke (1986, citado por Vázquez Barbosa, 
2014), puesto que establece que el delito es una conducta intencional, dirigida por una 
motivación en particular y realizada en un escenario concreto que ofrece la oportunidad 
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de satisfacerla. En este caso "Virgen del Carmen" es un lugar que facilita y ofrece la 
posibilidad de cometer actos delictivos, puesto que uno de los determinantes más 
importantes que pueden propiciar la comisión de conductas delictivas es el ambiente 
inmediato. 
Conclusiones 
En Virgen del  Carmen, la situación ambiental, se encuentra necesitada de una actuación 
integral, cuyo objetivo sea el de obtener una mejora de espacios públicos, en concreto 
de zonas verdes, perfeccionamiento de la movilidad urbana y servicios. Por 
consiguiente, una gran deficiencia de la zona es que la trama urbana es demasiado 
heterogénea, teniendo una gran cantidad de lugares ciegos y desconectados. No 
obstante, esta situación fue mejorada con la construcción de vías concéntricas y zonas 
verdes. 
Así, como he mencionado a lo largo del proyecto, la situación social y ambiental del 
barrio provoca que los residentes se encuentren en cierto modo en una condición de 
aislamiento cultural y social respecto de otras zonas de Alicante, como es el centro, 
teniendo esto en última instancia como resultado el surgimiento de actos delictivos, 
existiendo una gran prevalencia en dicha zona y siendo esto explicado en cierta medida 
por dichas razones.  
Por lo tanto, se observa en Virgen del Carmen una incapacidad para hacer efectivo el 
código de valores de sus integrantes y mantener un adecuado control sobre sus 
conductas, así se aprecian los siguientes factores: pobreza, movilidad residencial, 
heterogeneidad étnica, lazos sociales débiles, desintegración familiar y desempleo, que 
provocan una gran desorganización social en dicha zona y estando esta situación ligada 
a la criminalidad. 
La asociación diferencial, que fue defendida por Sutherland y Cressey, establece que la 
criminalidad no es algo que se herede, imite, invente y tampoco es un acto fortuito o 
irracional, sino que el crimen es algo que puede aprenderse en el transcurso de procesos 
normales de comunicación e interacción de las personas (Medina Martín, 2014). 
El perfil más vulnerable que generalmente podemos encontrarnos es el de personas con 
nacionalidad española que residen desde hace varios años en Virgen del Carmen, con 
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una baja formación educativa y un nivel adquisitivo escaso. La calidad de vida de 
dichas personas se ha ido deteriorando de forma progresiva a la evolución de la zona, 
por ello nos encontramos con una situación deficiente en la que las personas necesitan 
recurrir cada vez en más situaciones a las prestaciones sociales, siendo sobre todo los 
más perjudicados, la población  joven, mujeres de mediana edad que sostienen cargas 
familiares y por último a las personas mayores. 
 En muchas de las ocasiones, las personas que residen en Virgen del Carmen, actúan 
delictivamente a raíz del etiquetamiento que sufren, y es que dicha zona es calificada de 
un modo negativo, criminógeno y con un bajo prestigio, ya que son numerosos los 
comentarios descalificativos que reciben las personas que en dicho lugar viven. 
Además, este etiquetamiento se ve reforzado con un mayor peso para aquellas personas 
que han tenido experiencias con la policía, amplificando así las conductas delictivas. 
Por ello, se puede observar como Virgen del Carmen se encuentra muy estigmatizada,  
provocando como resultado un ambiente volátil y desestabilizador.  
La influencia del estado ambiental y social degradado (situación de Virgen del Carmen), 
puede ser contrarrestada mediante la prevención situacional, ya que supone una 
estrategia práctica y efectiva para así disminuir los problemas delictivos que se 
encuentran concentrados en una zona específica. Para ello, se considera beneficioso 
utilizar el enfoque de investigación - acción,  mediante el cual se estudia un problema, 
se plantean ciertas hipótesis sobre sus causas, se analizan la variedad de soluciones 
posibles y por último se escogen medidas para implementar, evaluando tras un tiempo 
el resultado obtenido (Medina, 2013, citado por Vázquez Barbosa, 2014). 
Resultaría interesante que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, llevasen a cabo 
investigaciones mucho más exhaustivas para la amplificación y sofisticación de 
métodos y técnicas de lo que se denomina como Mapas del delito, Sistemas de 
Información Geográfica y Estudio/Análisis de Hot-Spot, puesto que facilitan la 
realización de análisis estadísticos y visuales sobre la naturaleza espacial de los delitos 
así como otro tipo de eventos, también ayudan a relacionar datos con variables 
geográficas comunes, facilitando con ello la posibilidad de comunicar los resultados de 
los estudios que se hayan llevado a cabo (Medina, 2013 citado por Vázquez Barbosa, 
2014).  
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Así los análisis de Hot-Spot, que son aquellas áreas que superan la media de eventos 
delictivos o riesgo de ser víctima, resultan muy adecuados para realizar análisis en 
Virgen del Carmen, ya que se encuentra en esta situación, pudiendo guiar entonces la 
intervención policial en dicho lugar. 
Por lo que este tipo de programas informáticos, ayudan a entender de forma más precisa 
las deficiencias, correlacionándolas con otros barrios de la Zona Norte de Alicante que 
se encuentran en la misma situación, si bien es necesaria una colaboración firme del 
Ayuntamiento para emprender medidas realmente fructuosas, también resulta necesario 
que los centros sociales existentes se impliquen en llevar a cabo protocolos de 
intervención y prevención de la delincuencia a edades tempranas, puesto que un 
ambiente degradado influye de manera negativa tanto en la infancia y adolescencia, 
incrementando la posibilidad de cometer actos delictivos en un futuro, por lo que resulta 
esencial que los Centros Sociales de Apoyo actúen como factor de protección. Además, 
dichos programas permiten establecer zonas de mayor vigilancia a raíz del estudio 
espacial del delito.  
Así pues como conclusión final del proyecto, se afirma que las hipótesis se cumplen en 
gran medida, ya que Virgen del Carmen favorece el surgimiento de acciones delictivas, 
debido al diseño crimipeto y a las condiciones sociales todo ello mencionado a lo largo 
del trabajo. Además hay que mencionar que se han implantado numerosas medidas en 
dicho barrio y en toda la Zona Norte de Alicante, ya que se encuentran en la mima 
situación. Sin embargo, estas no han sido realmente eficaces, así se recomienda que 
dichas medidas tengan en cuenta el delito, la seguridad y muy importante el 
proporcionar una adecuada calidad de vida, ya que esto en última instancia es lo que 
puede provocar el surgimiento de actividades delincuenciales, inseguridad y demás 
problemas subyacentes. Es decir, las políticas sociales dedicadas a la prevención del 
delito deben de ser adecuadas para la existencia de espacios crimífugos, siendo aquellos 
diseños urbanos que tienen especiales características tanto físicas como sociales, 
ayudando a disminuir la probabilidad de que los residentes de Virgen del Carmen se 
inclinen a la comisión de actividades delictivas.  
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